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2' K"-;;;;uun r**uu item di barryah ini ke cialanr kolom-kolom yang relah clisediakan.
RoM, Microphone- Android, winamp. conrpack Disk. Register. cache fuIernory. InkjetPrinter' RAM' Harddisk. speaker. Linux Suse. winrJows Media plal'er, MS outlook. LCI),Flash Disk. IBtvl os/2, 'rrack Ball. optical ?r,fouse. compaq Disk. ocq Digitizer. plotrer.






Kerjakan HaJrva salah satu soar berikut (Masing-masing soal bobotnya l5) :
-i. Ada beberapa teknik untuk koneksi ke inteme t. anLara lain :
a. dial up.
b. dedicateri line dan
c. VSAT_
Jelaskzur masins,-masing teknik koneksi di atas.
4' Didalam Iingkup.iaringan komputer dikenal leberapa jenis- yaitu Internet. lntranet, dan
Ekstranet' Jelaskan masing-masing jenis jaringan komputer tersebut dan berikan contohpeneralrnnva.
5. -lep1t.an istilah-istilah berikut :
.a. Modem
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Kerjakan Seluruh Sqal Berikut :
6. P embangan Teknologi inlbrmasi terlah mernpeagaruhi perkembangan dibertragai bidang
termasuk di bidang Scni- Desain dan N{ultimedia.
a. A-pa i'ang Saudara ketahui dengan seni kontemporer. Berikan contoh hentuk-bentuk
seni kontemporer vang menonjol.
tr. Sebut dan Jetaskan dampak positif dan nesatif penggunaan teknologi intcrnet
khususnva untuk hidang Seni. De-'rain dan multimedia.
(ni lai  20t
7. a. Apa vang dimaksud dengan Sistem Multimedial) I
b. Ada dua.ienis multimedia vaitu multimedia linier dan nrultimedia rnteraktil '. jelaskan
dan berikan contoh masins-masine j nis rnultimedia tersebr-rt.
c. Apalrila .saudatz rJiminta unluk membuat produk multimedia )ang herupa Multinediit
f 'enrbe{a.iaran { etrakrif (MPI). sebutkan lanelah-lanekah 
,r'ang haru-s Saudara lakukan
clan uraikan masine-masine Ianskah terscbut.
(n i la i  40)
